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Raimon 
Duran i Reynals 
Arquitecte 
La raó d'haver-me demanat aquest comentari ~ersona l  respecte a Raimon Duran i Reynals és que els anys 
compresos entre el 1939 i el 1942, en que vaig acabar els meus estudis a I'Escola, els vaig passar, en gran part, a I'estudi 
de Duran i Reynals. 
Allí és on vaig contactar per primera vegada amb el procés concret del projecte d'un edifici, és a dir amb 
1'Arquitectura. 
Anys pera mi inoblidables, d'una bona experiencia i, en gran part, fonament del meu futur professional. 
El taller era compartit arnb l'arquitecte J. Iglésies, els consells del qual en materia tecnica eren molt a~reciats, 
per Pelai Martínez, que de tant en tant es presentava portant I'aire fresc de 1'Empordi i un a~arellador-delineant -avui 
I'arquitecte Sandoval-, algun tecnic esporidic i jo-que feia el que podia i m'hi fixavamolt-, que completava la totalitat 
del personal. 
La clientela que hi veia desfilarpertanyia a I'alta burgesia industrial de Barcelona. N o  cal dir que I'ambient era 
cordial i molt familiar. 
En aquesta, ~ o d r í e m  dir, ~resentació del personatge, no tractaré de fer una crítica de la seva arquitectura, pero 
sí un intent de valorar el seu caricter i les seves qualitats humanes en relació amb el seu treball. 
Per aquells temps, el clima arquitectonic que regnava en el taller era essencialment Brunelleschii. 
L'ordre, la claredat en la composició, el classicisme i la poktica, vistos des de lanostraperspectiva historicadel 
fenomen del Renaixement Italia, especialment de radicació Florentina, eren les coordenades en que es fixaven els Iímits 
dels projectes, fossin urbans o rurals; i en aquests últims crec que la puresa d'un Fra Angelic tenia una gran influencia i 
que el xiprer tosci n'era un complement imprescindible. 
La temitica era per a mi seductora i, després de tants incidents passats i de la buidor ambiental conseqüent, 
molt tranquil4itzadora. 
Qualsevol intent de recerca i de presa de contacte arnb la realitat arquitectonica internacional del moment era 
impossible, sobretot si es recorda que en aquells moments el món sencer estava en estat de guerra. 
L'estreta vinculació de Duran i Reynals amb el moviment racionalista GATCPAC va ser tan oblidada com 
liquidat el propi moviment arnb I'exili i mort dels seus caps. Culturalment el país era desert, amb tendencies regressivo- 
escorialesques a la resta d'Espanya. 
N o  hi ha cap dubte que I'essencia humanística de I'arquitectura renaixentista encaixava perfectament arnb les 
característiques humanes de Duran i Reynals, home civilitzat com pocs n'he conegut, d'una sensibilitat a flor de pell, 
bon gust, ordre, mesura i #una gran elegancia, condicions molt adequades i explicatives del seu lliurament total al tipus 
d'arquitectura que sentia i projectava en aquells anys. 
Malgrat el que he dit, cal reconeixer que, al marge de les seves decisions estilístiques, era essencialment un 
arquitecte nat. Les seves obres racionalistes en són una mostra decisiva. 
En realitat, tant el racionalisme com el classicisme renaixentista s'adeien molt amb I'esperit ordenat i clar de 
I'arquitecte que rebutjava, per naturalesa, qualsevol fantasia i el risc que suposaven recerques excessivament personals. 
El seu esperit crític i la seva cultura conservadora reduien els límits d'una creació que proposés actituds i solucions de 
ruptura. 
N o  s é d i  crec que ningú pugui saber, que hauria estat de la seva evolució si la Guerra Civil no hagués col,lapsat 
brutalment un mornent tan bo com era el que es produí a Catalunya en els curts anys de la Segona República. 
En tot cas, el que es fa o es deixa de fer, en unes circumstincies determinades, és de la competencia exclusiva de 
I'autor de l'obra, i aquesta és la que compta o no per a la historia. 
Doncs bé, tot i que uns anys desp& vaig formar part, amb uns pocs companys, del Grup R, fet que em 
separa, i era logic que fos així, del carní de Duran i Reynals, crec fermament, deixant de banda la simpatia i el 
reconeixement personals que li tenia, que I'arquitectura de Duran i Reynals mereix I'atenció i el respecte de tothom que 
disposi de I'alcada de mires i de criteris suficients. El mateix respecte que la seva arquitectura va suposar per als 
ambients ciutada i rural on esta situada. Passar avui per davant d'un edifici ciutadi de Duran i Reynals constitueix una 
experiencia estetica que, per desgracia, no és massa freqüent. Tan poc freqüent com trobar-se arnb homes de la seva 
categoria personal i professional. 
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